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Реферат 
 
Выпускная квалификационная работа А.И. Городилова на тему: 
«Комплексное развитие территории исторических районов г. Томска с учетом 
ландшафтно-родниковых зон» состоит из 6 глав, 113 страниц, 18 рисунков, 33 
таблиц, 30 источников литературы, 5 приложений. 
Место дипломирования НИ ТПУ, ИШПР, ОГ, направление 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры», научный руководитель Пасечник Е.Ю., 2020 год. 
Ключевые слова: благоустройство территории, город Томск, 
исторический район, комплексное развитие территории, комплексное освоение 
территории, ландшафтно-родниковая зона, проект, родник, территория. 
Объект исследования – территория исторического района города 
Томска. 
Цель данной работы – проведение анализа благоустройства территорий 
жилой застройки вблизи родников и предложение мероприятий по 
комплексному развитию исторических районов г. Томска с учетом 
ландшафтно-родниковых зон. 
В процессе исследования проводилось: анализ нормативно-правовой 
базы, исследование особенностей территории, изучение мероприятий по 
благоустройству родников в историческом районе. 
В результате исследования: проведен анализ благоустройства 
территорий жилой застройки вблизи родников и предложены мероприятия по 
комплексному развитию исторического района г. Томска с учетом ландшафтно-
родниковой зоны, а также разработан «Проект объекта, планируемого к 
размещению». 
Экономическая эффективность: производственность, так как данная 
работа основана только на обработке растровых данных в программной среде. 
 
 
Выпускная квалификационная работа была выполнена в текстовом 
редакторе Microsoft Word и Microsoft Exel, графический материал выполнен в 
программах AutoCAD, ArcGIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
 
КРТ – комплексное развитие территории 
ОКС – объект капитального строительства  
ЗУ – земельных участков 
ПЗЗ – правила землепользования и застройки 
ОМС – орган местного самоуправления 
ППТ, ПМТ – проект планировки и проект межевания территории 
ВРИ – вид разрешенного использования  
ГРП – государственная регистрация прав 
КОТ – комплексное освоение территории 
СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормы  
Свита – основная единица местных стратиграфических подразделений, 
набор пластов горных пород, объединенных спецификой литологического 
состава или наличием остатков живых организмов. 
Родник – естественный выход воды на земную поверхность. 
Каптаж – стандартное сооружение, гарантирующее накопление 
родниковой воды для последующего разумного использования. 
Реновация – процесс улучшения, реконструкция, реставрация без 
разрушения целостности структуры. 
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Введение 
 
Развитие ранее застроенных территорий является одним из приоритетных 
направлений градостроительной политики муниципальных образований. Данная 
политика ориентирована на улучшение состояния городской среды и достижение 
оптимальных социальных и экологических стандартов решения проблемных 
вопросов в области территориального планирования, отражающихся в 
генеральном плане города [19]. 
Под комплексным развитием территории (КРТ), согласно пункту 34 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, понимается 
деятельность, осуществляемая по подготовке и утверждению проектной 
документации по планировке территории для размещения объектов 
капитального строительства жилого, промышленного, общественного, 
коммерческого и иного назначения, необходимых для функционирования 
объектов коммунального хозяйства, транспортной и социальной 
инфраструктуры. Кроме этого КРТ, которое включает в себя выполнение работ 
по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции 
указанных объектов [3]. 
Территория исторического района характеризуется обилием 
достопримечательностей, таких как: набережная реки Ушайки, которая служит 
местом для отдыха населения города Томска, включающая ландшафтно-
родниковую историческую зону «Эльдорадо».  
Таким образом, целью работы является проведение анализа 
благоустройства территорий жилой застройки вблизи родников и предложение 
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мероприятий по комплексному развитию исторических районов г. Томска с 
учетом ландшафтно-родниковых зон. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий ряд 
задач: 
1. Выполнить информационно-аналитический обзор существующих 
нормативных документов по комплексному развитию территории.  
2. Проанализировать исследуемую территорию исторического района 
«Воскресенская гора» г. Томска. 
3.  Разработать комплекс мероприятий по благоустройству родников в 
исторических районах. 
4. Составить схему разработки, согласования и утверждения 
подготовленного проекта объекта, планируемого к размещению. 
Объект: территории исторических районов. 
Предмет: анализ благоустройства территорий жилой застройки вблизи 
родников для мероприятий по комплексному развитию исторических районов г. 
Томска с учетом ландшафтно-родниковых зон.   
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1 Аналитический обзор литературы 
 
В ходе написания выпускной квалификационной работы, была 
использована учебно-методическая и научная литература, статьи в 
периодических изданиях, диссертациях, нормативно-законодательные акты 
Российской Федерации. 
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, 
комплексное развитие территории является одним из видов деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории и инициируется органом 
местного самоуправления [3]. 
 Генеральные планы и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) 
должны быть подготовлены и утверждены до начала процедуры КРТ. И если 
таковые имеются, допускается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, уполномоченный орган местного 
самоуправления (ОМС) поселения или городского округа принимает решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления [3].   
Процедура КРТ представлена на рисунке 1.1. 
 
Рисунок 1.1 – Процедура комплексного развития территории 
 
Если данная процедура инициирована решением ОМС, то такая 
процедура включает в себя проведение аукциона на право заключения договора 
Предмет процедуры 
КРТ 
Подготовка и 
утверждение 
документации по 
планировке территории 
Заключение договора 
КРТ 
Строительство и ввод в 
эксплуатацию ОКС и 
объектов 
сопутствующей 
инфраструктуры 
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на КРТ, а также процесс изъятия для муниципальных нужд объектов 
недвижимости, находящихся в зоне комплексного развития территории [3]. 
Основной целью комплексного развития территории является создание 
условий для устойчивого развития города как областного центра, его 
промышленной, научной и культурной составляющей путем достижения баланса 
между экономическими и экологическим интересами [3].   
Границы территории, на которой предусматривается комплексное 
развитие, не могут пересекать земельные участки, за исключением земельных 
участков, границы которых могут пересекать границы территориальных зон [3]. 
В настоящее время выделяют четыре формы комплексного и устойчивого 
развития территории: 
– развитие застроенной территории;  
– комплексное освоение территорий;  
– комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 
участков;  
– комплексное развитие территории по инициативе органа местного 
самоуправления. 
 
1.1 Виды и основные этапы комплексного развития территорий 
 
Выделяют два основных вида КРТ [3]. Первый вид предполагает частную 
инициативу, которая осуществляется по инициативе правообладателей 
земельных участков (табл. 1.1).  
Таблица 1.1 – Первый вид комплексного развития территории 
№ Описание действия по процедуре КРТ 
КРТ по 
инициати
ве 
правообл
адателей 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 
Заключение соглашения о распределении обязанностей по 
осуществлению действий по КРТ 
Да 
2 Выпуск органом публичной власти решения о КРТ Нет 
3 Подготовка проектной документации за счет частных инвестиций Да 
4 Утверждение проектной документации Да 
5 
Направление органом публичной власти правообладателям земельных 
участков предложения о КРТ 
Нет 
6 
Проведение аукциона на приобретение права заключения договора о 
КРТ 
Нет 
7 Заключение договора на КРТ Да 
8 
Предоставление земельных участков в аренду органом публичной 
власти правообладателям без проведения торгов - для размещения 
объектов инфраструктуры 
Да 
9 
Решение об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для 
муниципальных нужд за счет средств муниципального бюджета 
Нет 
10 
Присоединение других правообладателей земельных участков к 
договору КРТ 
Да 
11 
Предоставление аренды ранее изъятых земельных участков в пределах 
зоны КРТ победителю аукциона, заключившему договор о КРТ с 
органом публичной власти 
Нет 
 
Второй вид допускается на основании решения органа местного 
самоуправления, который представлен в таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2 – Второй вид комплексного развития территории 
 Описание действия по процедуре КРТ 
КРТ по инициативе 
органа местного 
самоуправления 
1 
Заключение соглашения о распределении обязанностей по 
осуществлению действий по КРТ 
Да, если 
правообладатели 
земельных участков 
дают согласие на 
участие в процедуре 
КРТ 
2 Выдача решения о КРТ органом публичной власти Да 
3 
Подготовка проектной документации за счет частных 
инвестиций 
Да 
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Продолжение таблицы 1.2 
4 Утверждение проектной документации  Да 
5 
Орган публичной власти направляет в адрес 
правообладателей земельных участков предложения о КРТ 
Да 
6 
Проведение аукциона на приобретение права заключения 
договора о КРТ 
Да, если н
 
ет в
 
 т
 
ечение 
3 м
 
есяцев с
 
огласия 
з
 
астройщиков н
 
а 
п
 
редложение о
 
ргана 
п
 
убличной в
 
ласти 
р
 
еализовать п
 
роцедуру 
КРТ 
7 Заключение договора на КРТ Да 
8 
Предоставление земельных участков в аренду органом 
публичной власти правообладателям без проведения торгов 
- для размещения объектов инфраструктуры 
Да 
9 
Решение об изъятии земельных участков и объектов 
недвижимости для муниципальных нужд за счет средств 
муниципального бюджета 
Да, если в
 
 т
 
ечение 
шести м
 
есяцев н
 
ет 
с
 
огласия 
п
 
равообладателей 
у
 
частков н
 
а 
п
 
редложение о
 
ргана 
п
 
убличной в
 
ласти 
р
 
еализовать п
 
роцедуру 
КРТ 
10 
Присоединение других правообладателей земельных 
участков к договору КРТ 
Нет 
 
11 
Предоставление аренды ранее изъятых земельных участков 
в пределах зоны КРТ победителю аукциона, заключившему 
договор о КРТ с органом публичной власти 
Да 
 
1.2 Субъекты комплексного развития территорий 
 
Законодательство особое внимание должно уделять вопросу о субъектах 
комплексного развития территорий, которые имеют право начать эту процедуру. 
В соответствии с частью 2 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, проекты комплексного развития территории могут 
осуществляться на территории публичных земель и на территории 
правообладателей частной собственности, физических и юридических лиц [3]. 
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В соответствии с частью 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации к правообладателям земельных участков, имеющим 
право инициировать комплексное развитие территории, относятся лица [3]:  
– частные собственники земельных участков; 
– арендаторы частных участков (при условии, что срок аренды на день 
заключения договора о комплексном развитии территории составит не менее 
пяти лет); 
– обладатели права безвозмездного пользования на частные земельные 
участки (при условии, что срок безвозмездного пользования на день заключения 
договора о комплексном развитии территории составит не менее пяти лет); 
– арендаторы публичных участков (при условии, что срок аренды на 
день заключения договора о комплексном развитии территории составит не 
менее пяти лет); 
– обладатели права постоянного бессрочного пользования на 
публичные участки; 
– обладатели права безвозмездного пользования на публичные 
земельные участки (при условии, что срок безвозмездного пользования на день 
заключения договора о комплексном развитии территории составит не менее 
пяти лет). 
В соответствии с частью 2 и 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, комплексное развитие территории может быть 
инициировано одним или несколькими правообладателями [3]. Если 
правообладателей несколько, то между ними без проблем должно быть 
заключено соглашение о разделении ответственности по осуществлению 
мероприятий по комплексному развитию территории. Без соглашения между 
правообладателями о разграничении обязательств, договор на комплексное 
развитие территории согласно действующему закону, с уполномоченным 
органом публичной власти заключен быть не может. 
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Согласно части 10, 18 и 19 статьи 46.10 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, если процедура комплексного развития территорий 
осуществляется на основании решения органа местного самоуправления и 
застройщики отказались от участия в ней, право на комплексное развитие 
территории принадлежит победителю такого аукциона, проводимого органом 
местного самоуправления [3]. В данном случае земельные участки должны быть 
изъяты у застройщиков для муниципальных нужд в соответствии с действующим 
земельным законодательством Российской Федерации [3]. После изъятия 
земельные участки будут переданы на основании договора аренды победителю 
аукциона, с которым орган местного самоуправления с которым будет заключен 
договор комплексного развития территорий [3]. 
 
1.3 Полномочия на комплексное развитие территорий 
 
Органы местного самоуправления активно участвуют в процессе 
реализации комплексного развития территории. В таком случае, если КРТ 
осуществляется по инициативе застройщиков, орган местного самоуправления 
вправе предпринять следующие шаги [3]: 
– утвердить разработанную документацию по планировке территории 
подготовленную застройщиками; 
–  заключить с застройщиком договор на комплексное развитие 
территории. 
Если комплексное р азвитие т ерритории о  существляется п о р ешению 
о ргана м естного с амоуправления, о н у полномочен п о з  акону н  а с ледующие 
д ействия: 
– п ринять р ешение о  комплексном р азвитии т ерритории; 
– у ведомить п отенциальных з  астройщиков о   комплексном р азвитии 
т ерритории с  п редложением п ринять у частие в  этой г радостроительной 
п роцедуре; 
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– п ринять р ешение о  п роведении а укциона н а п раво комплексного 
р азвития т ерриторий в  т ом с лучае, когда п отенциальные з астройщики о тказались 
и ли у клоняются о т у частия в  п роцедуре комплексного р азвития т ерриторий; 
– з аключить с   п обедителем а  укциона д  оговор н  а комплексное 
р азвитие т ерритории; 
– п ринять р  ешение о  б и  зъятии о  бъектов н  едвижимого и  мущества 
д  ля цели р  еализации п  роцедуры комплексного р  азвития т  ерритории, в   т ом 
числе з  аключить с  оглашение о  б и зъятии с   п  равообладателями о  бъектов 
н едвижимого и  мущества; 
– п редоставить з  астройщикам з  емельные у частки в  г  ранице 
т ерритории, н  а которой п  ланируется комплексное р  азвитие, н  а п раве а  ренды 
без п роведения т оргов. 
 
1.4 Основания для комплексного развития территорий 
 
В данном разделе будут описаны необходимые условия, при которых 
может быть реализована процедура комплексного развития территории.  
Как было описано выше, КРТ делится на два вида: 
− по инициативе правообладателей земельных участков; 
− по инициативе органа местного самоуправления. 
Основы начала каждого из них различны. В любом случае правовой 
основой реализации градостроительного проекта является договор, между 
застройщиком и органом местного самоуправления о комплексном развитии 
территории.  Процесс заключения договора комплекса кадастровых работ для 
разработки проекта благоустройства представлен в приложении А. 
 
1.4.1 Заключение договора КРТ по инициативе правообладателей 
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Согласно части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, обладатели права аренды или права безвозмездного пользования 
земельными участками в пределах территории комплексного развития, будут 
иметь право участвовать в процессе комплексного развития территории. В этом 
случае, если срок действия их прав на земельный участок составляет не менее 
пяти лет на дату заключения договора о комплексном освоении территории [3]. 
Согласно статье 46.9 и частью 2 статьи 46.10 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для того чтобы начать процедуру комплексного 
развития территории по инициативе правообладателей земельных участков, 
законодательство не требует наличия ПЗЗ, предусматривающих 
градостроительное зонирование такой территории, которое позволяет 
комплексное развитие территории [3]. Как было описано ранее, для начала 
данной процедуры по решению органа местного самоуправления обязательным 
условием является наличие утверждённых ПЗЗ является обязательным условием. 
Если в муниципальном образовании нет ПЗЗ, то выдача разрешения на 
строительство может быть заблокирована [3]. 
Процесс комплексного развития территории в соответствии с частью 2-3 
статьи 46.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, р  еализуется 
о рганом м естного с амоуправления, а   н е н  а о сновании и нициативы 
п равообладателей з емельных у частков [3]. Решение о  комплексном р азвитии 
т ерритории м ожет быть п ринято у полномоченным о рганом м естного 
с амоуправления т олько в  о тношении т ерритории, у казанной в  у твержденных 
ПЗЗ как территория, в пределах которой допускается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. Решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа публичной власти 
может быть принято в связи  с ограниченным перечнем земельных участков. К 
ним, относятся, в частности земельные участки, занимающие не менее 50 
процентов  общей площади территории [3]: 
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Договор 
КРТ 
Включение в 
ПЗЗ в 
отношении 
земельных 
участков 
градостроите
льного 
зонирования, 
предполагаю
щего КРТ 
Заключение между 
правообладателями 
земельных участков 
соглашения о 
разграничении 
обязанностей по 
осуществлению 
мероприятий по 
КРТ (если их два 
или более) 
Подготовка 
документации 
по планировке 
территории за 
счет 
правообладател
ей 
Направление 
разработанной 
документации по 
планировке территории 
и соглашения о 
разграничении 
обязанностей по 
осуществлению 
мероприятий по КРТ 
(если их два или более) 
в ОМС 
Утверждение 
ОМС 
разработанно
й 
документаци
и по 
планировке 
территории 
– где расположены объекты капитального строительства (за 
исключением многоквартирных домов), признанные аварийными и 
подлежащими сносу в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации [3]; 
– где р асположены о  бъекты капитального с  троительства (з  а 
и сключением м  ногоквартирных д  омов), с  нос, р  еконструкция которых 
п ланируются н  а о сновании м  униципальных а  дресных п  рограмм, у твержденных 
п редставительным о  рганом м  естного с  амоуправления; 
– где р асположены ОКС, п  ризнанные в  с  оответствии с   г  ражданским 
з аконодательством с  амовольными п  остройками [3]. 
Оставшиеся 50% от общей площади территории комплексного развития 
могут состоять из различных земельных участков, застроенных или нет, 
находящихся как в государственной, так и в частной собственности [3]. 
Условия для заключения договора КРТ в рамках КРТ по инициативе 
правообладателей представлены на рисунке 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.2 – Условия для заключения договора КРТ в рамках комплексного 
развития территории по инициативе правообладателей 
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Договор КРТ 
Включение в ПЗЗ в 
зоны КРТ 
Заключение 
соглашения 
Подготовка ППТ 
и ПМТ 
Утверждение ППТ 
и ПМТ 
1.4.2 Заключение договора КРТ по инициативе застройщиков 
 
На рисунке 1.3 представлены условия заключения договора комплексного 
развития территории в рамках инициированной застройщиками процедуры 
комплексного развития территории.  
 
Рисунок 1.3 – Условия заключения договора о КРТ по инициативе застройщиков 
 
В соответствии с частью 2 статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, территория, в границах которой находятся земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества 
находящиеся как в государственной, так и муниципальной собственности и в 
собственности физических или юридических лиц, является объектом 
комплексного освоения территории по инициативе застройщиков [3].  
 
 
Рисунок – 1.4 Территории, в отношении которых может быть инициирована 
процедура КРТ 
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Таким образом, в рамках процедуры КРТ по инициативе застройщиков 
может быть использована территория застроенная недвижимостью, так и без нее. 
Это могут быть земельные участки, находящиеся в государственной, так и в 
частной собственности и обремененные правом аренды или правом 
безвозмездного пользования (рис. 1.4). 
Согласно части 9–10 ст. 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для того чтобы заключить договор комплексного развития 
территории, застройщики обязаны подготовить проектную документацию, 
которая должна быть представлена в орган местного самоуправления который 
должен утвердить или мотивированно отказать в этом заявителям [3]. При 
отсутствии утвержденной проектной документации или вышеупомянутого 
соглашения, договор комплексного развития территории не подлежит 
заключению с органом местного самоуправления, а  д анная г радостроительная 
п роцедура н е п одлежит р еализации. Основания р еализации п роцедуры 
комплексного р азвития т ерритории п о и нициативе о ргана м естного 
с амоуправления п редставлены н а р исунке 1.5. 
 
Рисунок 1.5– Основания заключения договора о КРТ по решению органа 
местного самоуправления 
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1.5 Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
при комплексном развитии территории 
 
Подготовка и утверждение проектной документации в рамках процедуры 
КРТ имеет свои особенности. 
 Во-первых, подготовка проектной документации не требует выпуск 
распорядительного акта органа местного самоуправления. 
Во-вторых, в соответствии с частью 7 статьи 46.9 и подпунктом 3 части 
13 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подготовка проектной документации за счет частных инвестиций либо 
инициаторов процедуры КРТ или победителя аукциона [3]. 
В-третьих, в рамках процедуры КРТ не требуется проведения 
публичных слушаний.   
Таблица 1.3 – Сравнительный анализ процедур подготовки и утверждения 
документации по планировке территории (общий порядок и комплексное 
развитие территорий) 
Общая п
 
роцедура п
 
одготовки и
 
 у
 
тверждения 
д
 
окументации п
 
о п
 
ланировке т
 
ерритории 
Процедура п
 
одготовки и
 
 у
 
тверждения 
д
 
окументации п
 
о п
 
ланировке 
т
 
ерритории в
 
 р
 
амках комплексного 
р
 
азвития т
 
ерриторий 
В
 
ыпуск р
 
аспорядительного а
 
кта о
 
ргана м
 
естного 
с
 
амоуправления о
 
 п
 
одготовке д
 
окументации п
 
о 
п
 
ланировке т
 
ерритории 
Не т
 
ребуется 
Финансирование п
 
одготовки д
 
окументации п
 
о 
п
 
ланировке т
 
ерритории з
 
а с
 
чет м
 
униципального 
бюджета и
 
ли з
 
а с
 
чет частных и
 
нвестиций 
Только з
 
а с
 
чет частных и
 
нвестиций 
Проведение п
 
убличных с
 
лушаний п
 
о 
р
 
ассмотрению д
 
окументации п
 
о п
 
ланировке 
т
 
ерритории 
Не т
 
ребуется 
Утверждение д
 
окументации п
 
о п
 
ланировке 
т
 
ерритории о
 
рганом м
 
естного с
 
амоуправления 
Да 
 
Согласно таблице 1.3, можно сделать вывод, что первом случае 
проектная документация фактически готова добровольно правообладателями 
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земельных участков за счет исполнения их взаимного соглашения о разделении 
обязанностей за реализацию  КРТ по инициативе правообладателей [3]. 
Во втором случае, что победитель аукциона подготавливает 
документация по планировке территории, с которым орган местного 
самоуправления заключает договор о КРТ в счет исполнения соответствующего 
обязательства по этому договору [3]. 
Одним из значительных преимуществ является освобождение 
застройщиков и местных администраций в рамках процедуры КРТ от 
проведения публичных слушаний, так как слушания могут быть проведены в 
добровольном порядке.  
В соответствии со статьей 2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, отсутствие необходимости проведения публичных слушаний 
существенно сокращает сроки предварительного проектирования 
застройщиками  территорий участков для будущей комплексной застройки, так 
поскольку по прежним правилам проведения публичных слушаний ушло бы не 
менее трех месяцев [3]. Принимая во внимание, что на публичных слушаниях 
принимаются ПЗЗ, в соответствии с которыми зоны комплексного развития 
территории должны быть выделены гражданам для участия в принятии 
градостроительных решений органов местного самоуправления о будущем 
комплексном развитии территории. При обсуждении ПЗЗ вопросы размещения 
конкретных объектов на территории не решаются, но согласовываются 
укрупненные градостроительные параметры как планируемая плотность и 
высота застройки конкретных территорий и градостроительные карты 
зонирования, а также разрешенные виды использования земель, планируемых к 
застройке в рамках процедуры КРТ [3]. 
Орган публичной власти принимает одно из двух решений в отношении 
представляемой на экспертизу документации по планировке территории: 
– утверждает проектную документацию своим распорядительным 
актом; 
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– отказывает в утверждении. 
После утверждения проектной документации в рамках процедуры КРТ по 
инициативе правообладателей земельных участков между ними и 
уполномоченным органом местного самоуправления заключается договор о КРТ. 
 
1.6 Договор о комплексном развитии территории 
 
Порядок заключения договора о комплексном развитии территории при 
осуществлении процедуры КРТ по инициативе правообладателей отличается от 
аналогичной процедуры при осуществлении процедуры КРТ по инициативе 
органа публичной власти [3].  
В первом случае договор КРТ заключается после утверждения проектной 
документации и исключительно с правообладателями земельных участков. Если 
это невозможно, то проводится процедура аукциона.  
Во втором случае порядок реализации процедуры КРТ по инициативе 
органа публичной власти такой договор будет подписываться до утверждения 
проектной документации. Согласно частям 10-11 статьи 46.10 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, аукцион проводится 
органом публичной власти, когда правообладатели земельных участков 
отказались от участия в реализации процедуры КРТ, договор будет заключен с 
победителем аукциона на право КРТ [3].  
В договоре КРТ правообладатель по этим договорам самостоятельно и за 
свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) с помощью других лиц 
обеспечивает осуществление комплексного и устойчивого развития территории. 
Уполномоченный орган местного самоуправления обязуется создать 
необходимые условия для выполнения этих обязательств [3]. 
Таблица 1.4 – Условия договора комплексного развития территорий, 
заключаемого по инициативе правообладателей участков. 
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Состав основных условий договора комплексного развития территории 
зависит от порядка, в рамках которого заключается данная сделка. Если 
заключение договора комплексного развития территорий инициировано 
правообладателями, то оно должно содержать одно из основных условий, 
установленных законом (табл.1.4) [3]. 
Если по инициативе органа местного самоуправления заключен договор 
комплексного развития, то он должен содержать ещё один более широкий 
набор основных условий, установленных законом (Табл.1.5). 
Таблица 1.5 – Условия договора комплексного развития территорий, 
заключаемого по инициативе органа публичной власти. 
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Продолжение таблицы 1.5 
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Количество основополагающих условий договора в процессе реализации 
комплексного развития территории по инициативе застройщиков значительно 
ниже. Это связано с тем, что на день подписания договора проектная 
документация уже была утверждена органом местного самоуправления. Поэтому 
нет необходимости заключать такие обязательства в договоре. 
Согласно подпунктам 7-8 части 13 статьи 46.10 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, договор комплексного развития территорий, 
заключенный по инициативе органа публичной власти, содержит 
дополнительную обязанность по предоставлению застройщику безвозмездной 
государственной земли для строительства объектов инфраструктуры без 
проведения торгов. Решение об изъятии земельного участка у тех 
правообладателей, которые отказались участвовать в процессе комплексного 
развития территорий [3].  
Обязанность предоставить государству земельный участок без подачи 
заявок застройщиками включается только в договор о комплексном развитии 
территории по инициативе органа публичной  власти. Существенного условия в 
договоре комплексного развития территорий, заключаемого по инициативе 
правообладателей нет. В этих вариантах соглашения, имеются обязательства 
органов государственной власти, обеспечивающих строительство объектов 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо 
обязательства застройщика по предоставлению таких объектов за счет 
собственных средств застройщиков в ускоренном темпе. Если договор не 
содержит каких-либо из основных условий, такой договор считается 
незаключенным [3].  
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1.6.1 Лица, заключающие договор о комплексном развитии территории 
 
Согласно части 15 с татьи 46.9 и   части 14 с татьи 46.10 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, д  оговором м огут быть 
п редусмотрены о бязательства лица, з  аключившего д оговор, безвозмездно 
п ередать в  м  униципальную с обственность п осле о кончания с троительства 
о бъекты коммунальной, т  ранспортной, с оциальной и нфраструктур, а  т акже и  ные 
о бъекты, с троительство которых о существлялось з а с чет с редств лица, 
з аключившего д оговор; п еречень д анных о бъектов и  у словия и х п ередачи [3]. 
В  с  лучае если д окументацией п о п ланировке т ерритории н а з емельном 
у частке п равообладателя п редусмотрено р азмещение о бъектов коммунальной, 
т ранспортной, с оциальной и нфраструктур, д оговором м огут быть 
п редусмотрены компенсационные м  ероприятия в  о тношении т акого 
п равообладателя, в  т ом числе: 
– п редоставление п равообладателю н алоговых льгот и  (и ли) 
р авноценных з емельных у частков в  с  лучае безвозмездной п ередачи о бъектов 
коммунальной, т ранспортной, с оциальной и  нфраструктур и   (и ли) з  емельных 
у частков, н а которых р асположены т акие о бъекты, в  м униципальную 
с обственность; 
– с нижение а рендной п латы з а н аходящийся в  м  униципальной 
с обственности з емельный у часток в  с лучае, если з емельный у часток 
п редоставлен п равообладателю п о д оговору а ренды [3]. 
 
1.7 Порядок проведения аукциона на право заключения договора 
комплексного развития территорий 
 
Как писалось ранее, аукцион проводится органом публичной власти 
только в том случае, когда правообладатели земельных участков отказались 
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участвовать в реализации процедуры КРТ, договор будет заключен с 
победителем аукциона на право КРТ [3].  
Согласно статье 46.11 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выделено регулирование процедуры проведения аукциона [3]. 
Данная процедура, аналогична проведению аукциона на право заключения 
договора развития застроенных территорий [3]. Имеются некоторые 
особенности: 
– решение о проведении аукциона не может быть принято ранее, чем 
через шесть месяцев, со дня принятия решения органом местного 
самоуправления о комплексном развитии территории. Этот шестимесячный срок 
устанавливается таким образом, чтобы правообладатели земельных участков 
получили предложение органа местного самоуправления на участие в процедуре, 
оценили её и предоставили свой ответ. Если ответ будет отрицательным или 
такого ответа не существует, то орган местного самоуправления вправе провести 
аукцион на право заключения договора КРТ [3]. При этом победителем данного 
предложения может стать лицо, не имеющее прав на земельные участки, 
предназначенные для последующей застройки.  
– решение о проведении аукциона принимается тем же органом 
местного самоуправления, принявшим ранее решение о комплексном развитии 
территорий. Порядок определения начальной аукционной цены определяется 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В условиях, 
когда отсутствует проектная документация для территории на которой 
планируется комплексное развитие, участникам такого аукциона будет сложно 
оценить целесообразность своего участия в нем, а также адекватность начальной 
аукционной цены. 
Органы местного самоуправления, которые начнут проводить аукционы, 
должны будут использовать цены, установленные в порядке, установленном 
субъектом Российской Федерации в соответствии с дейсвующим 
законодательством.  
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Заявку на участие в аукционе вправе подать юридическое лицо, 
соответствующее следующим требованиям: 
– не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о введении внешнего управления или продлении его срока, о 
признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства на день подачи заявки на участие в аукционе; 
– не приостановление деятельности юридического лица в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
аукционе; 
– отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 
 
1.8 Комплексное освоение 
 
Современный п  одход к комплексному о  своению т ерриторий (КОТ) 
п редполагает и  спользование и  ндивидуальных а  рхитектурных и   п ланировочных 
р ешений с   у четом ландшафта т  ерритории, р  азмещение в   с  оставе о  сваиваемой 
т ерритории как жилой з  астройки с   о бщественными з  онами и   п аркингами, т  ак и   
о фисных и   д  аже д еловых п  лощадей (с   с  облюдением экологических 
т ребований), п  арковых и   р екреационных з  он [20]. 
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, под 
комплексным освоением территории понимается, один из путей всестороннего 
образования не только в сфере социально-бытовой инфраструктуре, но и 
градостроительства, транспортных аспектах [3]. 
Комплексное освоение территории включает в себя следующие функции, 
представленные на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Функции комплексного освоения территории 
 
Согласно схеме, комплексное освоение территории включает в себя: 
подготовку проектной документации для планировки территории, формирование 
земельных участков, строительство объектов инфраструктуры и других 
объектов. Для комплексного освоения территории юридические лица принимают 
участие в аукционе. С победителем аукциона (застройщиком) уполномоченный 
орган (государственной власти или местного самоуправления) заключает 
договор, в соответствии с которым он обязуется создать необходимые условия 
для комплексного освоения [3].  
Застройщик является арендатором соответствующей территории, 
обязуется разработать проектную документацию и выделить участки в 
соответствии с проектом межевания территории, осуществлять строительство 
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, ввести в 
эксплуатацию ОКС, осуществлять мероприятия по благоустройству и 
озеленению территории.  
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1.9 Договор о комплексном освоении территории 
  
В соответствии с частью 3 статьи 46.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, договором о комплексном освоении территории, 
является договор, по которому одна из сторон в указанный договором срок 
самостоятельно и за свой счет или с привлечением других лиц обязана 
подготовить проектную документацию. И осуществить на предоставленном 
земельном участке мероприятия по озеленению и благоустройству территории 
[3]. Обеспечить освоение такой территории, включая ввод в эксплуатацию ОКС, 
а другая сторона (исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления) обязуется создать необходимые условия для 
выполнения этих обязательств [3]. 
Договор о комплексном освоении территории является двусторонним, 
возвратным, взаимным и консенсуальным. Как и договор о развитии застроенной 
территории, он подлежит отнесению к комплексным договорам. Инвестор в 
качестве, которого  выступает юридическое лицо, признаётся стороной договора 
о комплексном освоении территории [3]. Инвестор в соответствии с условиями 
договора о комплексном освоении территории должен: 
1. Подготовить проектную документацию по планировке территории. 
2. Выполнить образование земельных участков из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор, в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории. 
3. Осуществить на земельном участке, в отношении которого заключен 
договор, или на земельных участках, образованных из такого земельного 
участка, строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории. 
4. Обеспечить ввод в эксплуатацию ОКС в соответствии с 
установленными сроками. 
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5. Осуществить на земельном участке, в отношении которого заключен 
договор, или на земельных участках, образованных из такого земельного 
участка, предусмотренные договором мероприятия по благоустройству, в том 
числе озеленению. 
6. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законом и 
договором, например: 
 передать в государственную или муниципальную собственность 
объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
строительство которых осуществляется за счет средств инвестора; 
 осуществить в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории осуществляется строительство иных объектов капитального 
строительства,  наряду с объектами коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур.  
С другой стороны договора признается публично-правовое образование – 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное 
образование. От имени публично-правового образования, компетентного 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, предоставляющего земельный участок для  
комплексного освоения территории и который обязуется: 
– предоставить находящийся в государственной или муниципальной 
собственности в аренду земельный участок, инвестору для комплексного 
освоения территории; 
– обеспечить рассмотрение и утверждение проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, если это входит в компетенцию 
соответствующего исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления; 
– осуществить строительство объектов коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктуры или совместно с инвестором в соответствии с 
проектом планировки территории; 
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– выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством и договором; 
Цена договора подразумевает, прежде всего, цену права на заключение 
договора, которая определяется по результатам аукциона. Срок действия 
договора определяется соглашением сторон, причем таким же образом, как и 
цена договора, что является одним из основных условий. Согласно части 5 
статьи 46.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации определены 
следующие условия [3]: 
– сведения о земельном участке, составляющем территорию, в 
отношении которой заключается договор (кадастровый номер земельного 
участка, его площадь, местоположение); 
– обязательство лица, заключившего договор с исполнительным 
органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
подготовить проектную документацию;  
– обязательство лица, заключившего договор, осуществить на 
земельном участке, в отношении которого заключен договор, или на земельных 
участках, образованных из такого земельного участка, предусмотренные 
договором мероприятия по озеленению и благоустройству; 
– обязательство лица, заключившего договор, осуществить 
образование земельных участков из земельного участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном освоении территории, в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории; 
– обязательство исполнительного органа государственной власти или 
органа местного самоуправления обеспечить рассмотрение и утверждение 
проектной документации и максимальные сроки выполнения данного 
обязательства; 
– обязательство сторон договора осуществить на земельном участке, в 
отношении которого заключен договор, или на земельных участках, 
образованных из такого земельного участка, строительство объектов 
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коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с 
проектом планировки территории;  
– обязательство сторон договора обеспечить осуществление 
мероприятий по освоению территории, включая ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, в соответствии с графиками осуществления 
каждого мероприятия в предусмотренные указанными графиками сроки; 
– срок действия договора; 
– ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора. 
В соответствии с частью 9 статьи 46.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, договор о комплексном освоении территории, может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством, исключительно по решению суда [3]. 
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2 Характеристика территории города Томска 
 
Томск – город в России, площадью 294 квадратных метра,  
административный центр одноименных области и района, который расположен в 
восточной части Западной Сибири на берегу реки Томь. Томская область 
граничит с ХМАО и Красноярским краем, Тюменской, Кемеровской, Омской, 
Новосибирской областями, Протяженность области составляет более 1,5 тысячи 
километров, большинство из которых занимают болота и тайга [2].  
 
Рисунок 2.1 – Географическое положение города Томска на территории Томской 
области 
 
В рамках административно-территориального устройства области, 
Томск является городом областного подчинения. Он состоит из 8 населенных 
пунктов (1 город и 7 сельских населенных пунктов). В соответствии с законом 
Томской области от 28.11.2004 № 238-ОЗ, муниципальное образование «Город 
Томск» в составе: город Томск, поселок Светлый, село Тимирязевское, село 
Дзержинское, деревня Эушта, деревня Лоскутово, деревня Киргизка, 
железнодорожный разъезд Копылово, получило статус городского округа. 
Границы муниципального образования установлены Законом Томской области 
«Об утверждении границ муниципального образования «Город Томск», 
согласно решению Государственной Думы Томской области от 27.11.1997 № 
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584 в редакции постановления Государственной Думы Томской области от 
28.10.2004 № 1540. 
Территориальное деление города состоит из 4 внутригородских районов:  
Кировский – является фактически главным районом города. В нем 
находится весь студенческий город, а точнее, все корпуса всех ВУЗов, площадь 
Кирова, площадь Южная, железнодорожный вокзал Томск-1. Площадь Южная – 
это въезд в город, рядом находится стадион «Политехник». 
Октябрьский – самый крупный район по площади, занимающий половину 
территории всего города. В состав входит самый большой жилой район – 
Иркутский тракт, расположение которого не совсем удачно, который в час-пик 
оказывается отделенным от остального города и потока автомобилей.  
Ленинский – на территории которого расположен микрорайон «Каштак» 
с главной улицей «проспект Мира», население которого составляет в основном 
молодежь. Второй микрорайон – это «Черемошники». 
Советский район – совсем небольшой по площади, находится в центре 
города и плавно перетекает из Кировского района.   
Население в районах города Томска по состоянию на 2019 год 
распределено равномерно и представлено на рисунке 2.2.  
 
Рисунок 2.2 – Население в районах г. Томска на 2019 год 
 
Административное деление города Томска представлено на рисунке 2.3 [4]. 
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Рисунок 2.3 – Карта административного деления г. Томска [4] 
 
Город Томск – крупный железнодорожный узел. Внешний 
автомобильный транспорт также хорошо развит. 
На карте Томской области региональные магистрали тянутся во всех 
направлениях. В направлении от города Томска через села Семилужки, Халдеево 
и Подломск проходит автомобильная дорога республикансого значения Томск-
Мариинск. По своей значимости речной порт занимает второе место среди 
портов Обского пароходства. Аэропорт обслуживает авиасообщение города 
Томска. 
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2.1 Климат  
 
Климат Томска характеризуется как резко-континентальный с четко 
определенными четырьмя временами года (зима, весна, лето, осень) [28]. 
Среднегодовая температура воздуха минус 0,6ºС (данные по г. Томску). 
Тем же холодным месяцем является январь, его среднемесячная температура 
воздуха минус 17,1ºС, тем же теплым месяцем является июнь, со 
среднемесячной температурой +18,7ºС [22]. 
в Томске зимний период суровый и долгий, с абсолютным минимумом 
температуры воздуха минус 55ºС (январь 1931 года). Абсолютно максимальная 
температура воздуха +37,7ºС (июль 2004 года). Средняя суточная амплитуда 
температуры воздуха наиболее теплого месяца 11,3ºС, а наиболее холодного 
8,2ºС. Наружная температура  в самый холодный пятидневный период минус 
40°С. В летнее время, ограниченный по времени стабильный переход 
среднесуточной температуры воздуха свыше 10°С составляет около 110-120 
дней [22]. Среднегодовая норма осадков в Томске составляет около 568 мм. 
 
2.2 Рельеф 
 
Городской рельеф имеет холмистый характер. По территориальному 
расположению город образован в южно-восточной части Западно-Сибирской 
равнины. Речная долина города включает в свой состав поймы, террасы и 
междуречья водораздела Томь – Малая Киргизка и Томь – Ушайка.  
Террасы разделены оврагами и балками. За всю историю г. Томска на 
его территории непрерывно осуществлялась вырубка лесных массивов, 
строительство дорог, и адаптация земельных массивов для пашни. Для укрытия 
от периодически настигающих наводнений, жители г. Томска засыпали пойму 
реки, и в конечном итоге территория города приобрела более сглаженный 
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рельеф. Несмотря на это, для территории г. Томска характерен перепад высот, 
порядка 60-70 метров. 
Территория города богата оврагами (насчитано порядка 60 штук), длина 
которых может достигать 1 км. Вершины некоторых из них вплотную подходят 
к зданиям и дорожно-транспортным сетям, неся в себе необратимую угрозу 
разрушения. Благоприятными условиями для их образования и развития 
оползневых явлений, безусловно, является местный резко континентальный 
климат, пересеченный рельеф, сравнительно высокий уровень грунтовых вод, 
рыхлые горные и почвенные породы, легко поддающиеся размыву [21]. 
Помимо оврагов, для территории г. Томска характерны и оползни. Район 
Лагерного сада весьма подвержен и склонен к таковому явлению. Здесь 
оползень протягивается не больше на 1,5 км. Основной причиной стала 
систематическая вырубка лесных массивов на склонах вдоль поймы р. Томь. 
Деревья вырубались на нужды промышленности во времена Великой 
Отечественной Войны. Следует отметить, что таковые явления усиливаются 
при нерациональном человеческом вмешательстве в природу. 
 
2.3 Флора и фауна 
 
На территории города расположено множество зеленых массивов. 
Большинство из них сосредоточено в части города, расположенной к югу от 
Ушайки: Лагерный сад, городской сад, сибирский ботанический сад, 
университетская роща, троицкий сквер (на площади Новособорной), буфф-сад, 
игуменский парк. В других частях города, также есть несколько рощ: 
Михайловская роща, березовая роща на Каштаке, солнечная роща в конце 
Иркутского тракта (северо-восток города). Также в Томске имеются бульвары, 
расположенные в центре проспекта Кирова и улицы Дальне-Ключевской, на 
большей части их протяженности [25]. 
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2.4 Население 
 
По состоянию на 01.01.2019 год, сведений о численности населения 
городов с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек, город Томск занимает 
28 место из 1113 городов Российской Федерации. Численность населения в 
городе Томск составляет 596 933 чел. (2019 г.). Данные по численности 
населения г. Томска в период с 1604 г. по настоящее время представлены на 
рисунке 2.4 [14]. 
 
Рисунок 2.4 – Динамика численности населения г. Томска 
 
Исходя из графика, представленного на рисунке 2.4, можно сказать, что 
численность населения стабильно увеличивается. 
 
2.5 Гидрография 
 
На т ерритории Томской о  бласти и   Томска р  азвита г  устая р  ечная с  еть, 
м  ного о  зер, болот. Общая п  лощадь о  ткрытых в одоемов (р  ек и   о зер) о  бласти 
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с  оставляет 7803 км2, т .е. 2,5 % о  т в сей ее т  ерритории. Кроме т  ого, о  громное 
количество в оды с  осредоточено в   болотах и   в  п одземных в одах [2]. 
Основной в одной а ртерией и зучаемого р  айона является р ека Томь, 
п равобережный п риток р  еки Оби, в падающая в  н ее в  65 км н иже г орода Томска. 
Свое н ачало р  ека берет н а юго-з ападном с клоне Кузнецкого Алатау. 
Направление т ечения – с еверо-з ападное. Ширина р усла р  еки Томь в  м ежень 500-
600 м етров, у клон 0,00024‰. Ширина д олины н а у ровне п оймы р еки д остигает 
1,5 км в  ширину и   и меет хорошо в ыраженную а симметричную форму 
п оперечного п рофиля. В ысший у ровень о  тмечается в есной. Кроме Томи, п о 
т ерритории Томска п ротекают р еки Ушайка и  ее м елкие п ритоки (р ечка 
Ларинка, р ечка Хромовка и  д  р.), Басандайка, Большая Киргизка (в  о сновном ее 
п риток Малая Киргизка), д  олины которых хорошо р азработаны [2]. 
В  Томске р  асположено 238 о  зер. На п  равобережной части г  орода: Белое 
о зеро в  р айоне ТГАСУ, о  зеро Керепеть и   р анее с оставлявшие с   н им о  дно целое 
о зера Ереневское (Иреньевское), Зыряновское, Осаваш и   Анжетан в  р айоне 
шпалопропиточного з  авода, Университетское о  зеро м  ежду Московским 
т рактом и   2-м   корпусом Томского Государственного Университета 
(з  агрязнено), Мавлюкеевское о  зеро в  Заисточье (з  агрязнено), Кочетово о  зеро, 
о зеро в  Горсаду, Игуменское о  зеро н  а у л. Карташова, н  а т ерритории с  танции 
юных н  атуралистов (д  етского экологобиологического центра), о  зеро н  а 
т ерритории Ботанического с  ада н  а у л. Мокрушина, п  руд в  п оселке 
с  пичфабрики, п  руд Солнечный в   м  икрорайоне «Солнечный» н  а р  еке Хромовка. 
 
2.6 Гидрогеологические условия г. Томска 
 
Гидрогеологические у словия г . Томска о пределяются о собенностями 
г еологического с троения т ерритории, р азвитой р ечной с етью и  н аличием 
большого количества в одонесущих коммуникаций [10]. 
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В  г  идрогеологическом о  тношении в  р азрезе в ыделяются д  ва 
с  труктурных этажа, с   которыми с  вязаны д  ва о  сновных в одоносных комплекса. 
Нижний в одоносный комплекс п  риурочен к д  ислоцированным и   т рещиноватым 
п ородам карбона, п  редставленными г  линистыми с  ланцами, а  левролитами и   
п есчаниками басандайской и   лагерно-т омской с  вит [10]. 
Подземные в оды в одоносного комплекса п  алеогеновых о  тложений 
н овомихайловской и   лагерно-с  адской с  вит широко п  редставлены н  а 
т ерритории г  орода. В одоносные г  оризонты п  риурочены к п  ескам и   г  равийно-
г  алечниковым о  тложениям, з  аполняющими д  ревние ложбины с  тока, в  коре 
в ыветривания и   о бразующие с  амостоятельные г  оризонты, р  азделенные 
г  линистыми с  лоями н  овомихайловской с  виты [10]. 
По г  идравлическим п  ризнакам п  одземные в оды о  тносятся к н  апорно-
безнапорным. На в  ыходах п  алеогеновых п  ород в  р айоне Лагерного с  ада о ни 
и меют безнапорный характер [10]. 
В  з оне р  азгрузки Томь-Яйского в одораздела п  о д  олине р  . Томи и   
Ушайки н  а у частках Московского т  ракта, В оскресенской и   Каштачной г  ор, у л. 
Загорной о  ни п риобретают с  лабый н  апорный характер.  
Подземные в  оды, п  риуроченные к о  тложениям федосовской 
(т айгинской) с  виты р  азвиты в  п ределах в одораздельной части г  ородской 
т ерритории (Иркутский т  ракт, Академгородок, п  л. южная)  [10].  
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Рисунок 2.5 – Первый обустроенный родник «Божья Роса» 
 
К подземным водам относятся: бассейны подземных вод, водоносные 
горизонты и родники [1]. Направленность движения подземных вод 
ориентировано в сторону рек Томи и Ушайки. Подземные выходы природных 
вод – родники. В городе Томске, Назаровым А.Д. было выявлено более 1000 
родников, и прудов. Первый обустроенный томский родник появился в 2004 
году «Божья роса» (пер. Островского). 
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5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 
5.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения 
научных исследований с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения 
 
Современный подход к комплексному освоению территорий 
предполагает использование индивидуальных архитектурных и планировочных 
решений с учетом ландшафта территории, размещение в составе осваиваемой 
территории как жилой застройки с общественными зонами и паркингами, так и 
офисных и даже деловых площадей (с соблюдением экологических 
требований), парковых и рекреационных зон.  
На территории города Томска расположены семь основных исторических 
районов: Заозерье, Татарская слобода, Дворянская, Воскресенская гора, Болото, 
Елань, Преображенская («Профессорская слобода»).  
Была выбрана территория исторического района «Воскресенская гора», 
где уже существует проект реконструкции набережной реки «Ушайки», при 
котором территорию выше по течению реки Ушайки от Каменного моста до 
здания «1000» мелочей существующий проект реконструкции не включает. 
 
5.2 Анализ конкурентных технических решений 
 
При разработке собственного проекта необходим систематический анализ 
конкурирующих разработок во избежание потери занимаемой ниши рынка. 
Периодический анализ конкурентных технических решений с позиции 
ресурсоэффективности позволяет оценить эффективность научной разработки 
по сравнению с конкурирующими предприятиями занимающимися разработкой 
проектов и их оцифровкой. 
Позиция разработки и конкурентов оценивается по каждому показателю 
экспертным путем по пятибалльной шкале, где 1 – наиболее слабая позиция, а 
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5-наиболее сильная. Веса показателей, определяемые экспертным путем, в 
сумме должны составлять 1. 
Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле: 
,     (1) 
Где К-конкурентоспособность научной разработки или конкурента; 
Bi-вес показателя (в долях единицы); 
Бi-балл i-го показателя. 
В таблице 5.1 приведена оценочная карта, включающая конкурентные 
разработки в области определения зон подтопления.  
Таблица 5.1 – Оценочная карта для сравнения конкурентных технических 
разработок 
Критерии оценки 
Вес 
критерия 
Баллы 
Конкуренто-
способность 
фБ  к1Б  фК  к1К  
1 2 3 4 6 7 
Технические критерии обогащаемого материала 
1. Точность  0,4 4 5 1,6 2 
2. Безопасность 0,05 5 4 0,25 0,2 
3. Энергоэкономичность 0,15 5 4 0,75 0,6 
Экономические критерии оценки эффективности 
1. Цена 0,25 5 1 1,25 0,25 
2. Конкурентоспособность 
продукта 
0,05 5 5 0,25 0,25 
3. Финансирование научной 
разработки 
0,1 3 5 0,3 0,5 
Итого: 1   4,4 3,8 
 
Критерии для сравнения и оценки ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения, приведенные в таблице 5.1, подбираются, исходя из 
выбранных объектов сравнения с учетом их технических и экономических 
особенностей разработки, создания и эксплуатации. 
Точность – это максимально возможное отклонение от установленного 
значения. При выполнении данной работы указанный критерий очень важен, и 
К ВБi i 
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является основным. Второй немаловажный критерий – безопасность, так как 
это может увеличить оплату труда. Энергоэкономичность – этот критерий 
показывает, сколько энергии требует весь процесс. Данный критерий способен 
повлиять на спрос разработанного алгоритма. 
Таким образом, конкурентоспособность разработки составила 4,4, а 
существующий процесс – 3,8. Причиной является высокая стоимость работ. 
Результаты показывают, что данное научно-техническое исследование является 
конкурентоспособной и имеет преимущества по таким показателям, как цена и 
энергоемкость. 
 
5.3 Swot-анализ 
 
SWOT – (Strengths – сильные стороны, Weaknesses – слабые стороны, 
Opportunities – возможности и Threats – угрозы) – это комплексный анализ 
научно-исследовательского проекта. SWOT-анализ применяют для 
исследования внешней и внутренней среды проекта.  
Результаты SWOT-анализа учитываются при разработке структуры работ, 
выполняемых в рамках научно-исследовательского проект. 
Таблица 5.2 – Первый этап SWOT-анализа 
 Сильные стороны научно-
исследовательского проекта: 
С1.Более низкая стоимость 
процесса по сравнению с 
существующим. 
С2.Программное обеспечение.  
Слабые стороны научно-
исследовательского 
проекта: 
Сл1.Отсутствие 
необходимой информации. 
Возможности: 
В1.Повышение стоимости 
конкурентных разработок 
  
Угрозы: 
У1.Несвоевременное 
финансовое обеспечение 
научного исследования 
У2.Повышение точности 
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Интерактивные матрицы представлены в таблицах 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. 
Таблица 5.3 – Интерактивная матрица проекта «Сильные стороны и 
возможности» 
Сильные стороны проекта 
Возможности 
проекта 
 С1 С2  
В1 + +  
 
Таблица 5.4 – Интерактивная матрица проекта «Слабые стороны и 
возможности» 
Слабые стороны проекта 
Возможности 
проекта 
 Сл1 
В1 + 
 
Таблица 5.5 – Интерактивная матрица проекта «Сильные стороны и угрозы» 
Сильные стороны проекта 
Угрозы 
 С1 С2 
У1 - + 
У2 + + 
 
Таблица 5.6 –Интерактивная матрица проекта «Слабые стороны и угрозы» 
Слабые стороны проекта 
Угрозы 
 Сл1 
У1 + 
У2 - 
 
Таким образом, в рамках третьего этапа может быть составлена итоговая 
матрица SWOT-анализа (таблица 5.7). 
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Таблица 5.7 – Итоговая матрица SWOT-анализа 
 Сильные стороны научно-
исследовательского проекта: 
С1.Более низкая стоимость 
процесса по сравнению с 
существующим. 
С2.Программное 
обеспечение. 
Слабые стороны научно-
исследовательского проекта: 
Сл1.Отсутствие 
необходимой информации. 
 
Возможности: 
В1.Повышение стоимости 
конкурентных разработок 
Определение зон 
подтопления на основе 
геоинформационного 
анализа-более дешевый и 
быстрый вариант решения 
существующей проблемы. 
 
Сбор необходимой для 
исследования информации 
увеличивает срок 
выполнения работ, что 
снижает конкуренцию. 
Угрозы: 
У1.Несвоевременное 
финансовое обеспечение 
научного исследования 
У2.Повышение точности 
Экономичность и 
энергоэффективность 
процессаспособны ослабить 
влияние перечисленных 
угроз. 
 
При отсутствии 
необходимой информации и 
несвоевременного 
финансового обеспечения 
возникает угроза потери 
рынка. 
 
5.4 Планирование научно-исследовательских работ 
5.4.1 Структура работ в рамках проводимого исследования 
 
Для выполнения исследований в рамках ВКР формируется рабочая 
группа, в состав которой входят: бакалавр, научный руководитель. Составим 
перечень этапов и работ в рамках проведения исследования и проведем 
распределение исполнителей по видам работ (таблица 5.8). 
Таблица 5.8 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 
Основные этапы 
№ 
раб 
Содержание работ 
Должность 
исполнителя 
1 2 3 4 
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Продолжение таблицы 5.8 
Сбор известной 
информации об объекте 
исследования 
1 
Составление и утверждение 
технического задания 
Руководитель, 
консультант ЭЧ, СО, 
бакалавр 
Изучение нормативно-
правовой базы по 
комплексному 
освоению и развитию 
территорий 
2 Выбор направления исследований 
Руководитель, 
бакалавр 
3 
Подбор и изучение материалов по 
теме 
Руководитель, 
бакалавр, 
4 
Календарное планирование работ по 
теме 
Руководитель 
Составление и 
разработка 
графической части 
5 Анализ нормативно-правовой базы 
Бакалавр 
Руководитель 
6 Анализ объекта исследования Бакалавр 
Оцифровка растрового 
изображения для 
создания обзорной 
схемы 
7 Оценка проведенного анализа 
Руководитель, 
Бакалавр 
8 
Определение целесообразности 
проведения ВКР 
Руководитель, 
Бакалавр 
Проведение ВКР 
Разработка 
технической 
документации и 
проектирование 
9 Разработка технологических схем Бакалавр 
10 
Анализ комплексного освоения 
территории 
Бакалавр 
Оформление комплекта 
документации по ВКР 
11 Составление пояснительной записки Бакалавр 
 
5.5 Определение трудоемкости выполнения работ 
 
Трудоемкость выполнения исследования оценивается экспертным путем 
в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. зависит от множества 
трудно учитываемых факторов. Для определения ожидаемого (среднего) 
значения трудоемкости tожi, используется формула (2): 
𝑡ож𝑖 =
3𝑡min 𝑖 + 2𝑡max 𝑖
5
, (2) 
где 𝑡ож𝑖 – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы, чел.-дн.; 
𝑡min 𝑖– минимально возможная трудоемкость выполнения заданной 
i-ой работы, чел.-дн.; 
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𝑡max 𝑖– максимально возможная трудоемкость выполнения заданной 
i-ой работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн. 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 
продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая 
параллельность выполнения работ несколькими исполнителями: 
𝑇𝑝𝑖 =
𝑡ож𝑖
Ч𝑖
, (3) 
где 𝑇𝑝𝑖 – продолжительность одной работы, раб.дн.; 
𝑡ож 𝑖 – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн; 
Ч𝑖 – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и 
ту же работу на данном этапе, чел. 
 
Результаты расчетов занесены в таблице 5.9 
Таблица 5.9 – Временные показатели проведения исследования 
№ 
раб 
Этапы работ Должность 
исполнителя 
𝑡min𝑖, д 𝑡max𝑖 , д 
1 Сбор известной информации об 
объекте исследования 
Бакалавр 2 5 
2 Изучение нормативно-правовой 
базы по комплексному освоению и 
развитию территорий 
Бакалавр 4 6 
3 Составление и разработка 
графической части  
Бакалавр 
Руководитель 
1 3 
4 Оцифровка растрового изображения 
для создания обзорной схемы 
Бакалавр 3 6 
5 Разработка технологических схем Бакалавр 1 2 
6 Анализ комплексного освоения 
территории  
Бакалавр 1 2 
7 Выводы и результаты проделанной 
работы 
Бакалавр 1 2 
8 Составление пояснительной записки Бакалавр 5 10 
Всего: 18 36 
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Расчет средней трудоемкости выполнения работ на каждом этапе 
представлен в таблице 5.10. 
Таблица 5.10 – Средняя трудоемкость выполнения работ на каждом этапе 
№ раб Этапы работ Должность 
исполнителя 
𝑡ож𝑖, д 
1 Сбор известной информации об объекте 
исследования 
Бакалавр 3,2 
2 Изучение нормативно-правовой базы по 
комплексному освоению и развитию 
территорий 
Бакалавр 4,8 
3 Составление и разработка графической 
части  
Бакалавр 
Руководитель 
1,8 
4 Оцифровка растрового изображения для 
создания обзорной схемы 
Бакалавр 4,2 
5 Разработка технологических схем Бакалавр 12 
6 Анализ комплексного освоения 
территории  
Бакалавр 1,4 
7 Выводы и результаты проделанной работы Бакалавр, 
руководитель 
1,4 
8 Составление пояснительной записки Бакалавр 8,2 
Всего: 37 
 
Исходя из того, что представленные виды работ выполняются 
студентом, то продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр𝑖  не 
рассчитывается. Таким образом, общая средняя трудоемкость выполнения всех 
этапов работ составляет 37 дней. 
 
5.6 Разработка графика проведения исследования 
 
При выполнении дипломных работ студенты становятся участниками 
сравнительно небольших по объему научных тем, поэтому наиболее удобным и 
наглядным является построение ленточного графика проведения научных работ 
в форме диаграммы Ганта. 
Диаграмма Ганта – это горизонтальный ленточный график (табл. 5.12), на 
котором работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, 
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характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 
Данный график строится на основе табл. 5.11. 
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ 
из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого необходимо 
воспользоваться формулой (4): 
      𝑇к𝑖 = 𝑇р𝑖 ∗ 𝑘кал,     (4) 
где Tкi – продолжительность выполнения i-ой работы в календарных 
днях; 
Tрi – продолжительность выполнения i-ой работы в рабочих днях; 
kкал – коэффициент календарности. 
Коэффициент календарности учитывает количество выходных и 
праздничных дней в году. 
kкална 2020 год равен 1,48. 
Результаты расчета продолжительности выполнения работы в 
календарных днях представлены в таблице 5.11. 
Таблица 5.11 – Временные показатель проведения работ 
Название работы Трудоемкость работ Исполни
тели 
Длитель
ность 
работ в 
рабочих 
днях, 𝑻р𝒊 
Длитель
ность 
работ в 
календар
ных 
днях, 𝑻к𝒊 
𝒕𝐦𝐢𝐧𝒊, 
д 
𝒕𝐦𝐚𝐱𝒊, 
д 
𝒕ож𝒊, д 
Сбор известной информации об 
объекте исследования 
2 5 3,2 Бакалавр 3,2 5 
Изучение нормативно-правовой 
базы по комплексному освоению 
и развитию территорий 
4 6 4,8 Бакалавр 4,8 7 
Составление графической части 1 3 1,8 Бакалавр 
Руководи
тель 
1,8 3 
Оцифровка растрового 
изображения для создания 
обзорной схемы 
3 6 4,2 Бакалавр 4,2 6 
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Продолжение таблицы 5.11 
Разработка технологических 
схем 
1 2 12 Бакалавр 12 18 
Анализ комплексного освоения 
территории 
1 2 1,4 Бакалавр 1,4 3 
Выводы и результаты 
проделанной работы 
1 2 1,4 Бакалавр, 
руководи
тель 
1.4 2 
Составление пояснительной 
записки 
5 10 8,2 Бакалавр 8,2 12 
Всего: 56 
 
Таблица 5.12 – Календарный план-график проведения НИОКР 
№ 
раб 
Вид работ Исполнит
ели 
𝑇к𝑖, 
кал
.дн
ей 
Продолжительность выполнения работ 
февраль март апрель май 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 Сбор известной 
информации об 
объекте 
исследования 
Бакалавр 5             
2 Изучение 
нормативно-
правовой базы по 
комплексному 
освоению и 
развитию 
территорий 
Бакалавр 7             
3 Составление и 
разработка 
графической части 
Бакалавр 
Руководи
тель 
3/2             
4 Оцифровка 
растрового 
изображения для 
создания обзорной 
схемы 
Бакалавр 6             
5 Разработка 
технологических 
схем 
Бакалавр 18             
6 Анализ 
комплексного 
освоения 
территории 
Бакалавр 3             
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Продолжение таблицы 5.12 
7 Выводы и 
результаты 
проделанной 
работы 
Бакалавр, 
руководи
тель 
2/3             
8 Составление 
пояснительной 
записки 
Бакалавр 12             
Руководитель Бакалавр 
 
 
5.7 Бюджет проводимого исследования  
 
В процессе формирования бюджета используется следующая 
группировка затрат по статьям: 
 материальные затраты; 
 затраты на основное оборудование; 
 основная заработная плата исполнителей темы; 
 дополнительная заработная плата исполнителей темы; 
 отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления); 
 накладные расходы. 
В работе не использовались различные материалы, сырье, 
комплектующие изделия, полуфабрикаты и т.п., а также специальное 
оборудование для экспериментальных и научных работ. Поэтому в 
материальные затраты проведенных работ включаются затраты на 
канцелярские принадлежности, картриджи и т.п. Тарифы на электроэнергию 
установлены приказом департамента тарифного регулирования Томской 
области № 6-702 от 27.12.2018г. «О тарифах на электрическую энергию для 
населения и потребителей, приравненных к категории население, на территории 
Томской области на 2019 год» 
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Расчет материальных затрат осуществляется согласно следующей 
формулы: 
Зм = (1 + 𝑘𝑇) ∗ ∑ Ц𝑖
𝑚
𝑖−1 ∗ 𝑁расх𝑖 ,    (5) 
где m – количество видов материальных ресурсов;  
𝑁расх𝑖 – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 
использованию (шт., кг, м и т.д.);  
Ц𝑖 – цена приобретения единицы i-го вида (руб/шт., руб/кг, руб/м и т.д.); 
𝑘𝑇 – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы 
(20% или 0,2). 
Материальные затраты представлены в таблице 5.13.  
Таблица 5.13 – Материальные затраты 
Наименование Единица 
измерения 
Количество Цена за ед., 
руб. 
Затраты на 
материалы, Зм, 
руб. 
Ручка шт. 2 65 156 
Ежедневник шт. 2 240 576 
Интернет мес. 4 550 2200 
Электроэнергия кВт/ч 939 2,39 2244,21 
Печать одного 
листа формата 
А4 в чб 
шт. 80 1,90 152 
Печать одного 
листа формата 
А4 в цвете 
шт. 1 11,50 11,50 
Печать одного 
листа формата 
А3 в цвете 
шт. 5 24,50 122,5 
Брошюрование шт. 1 40 40 
Итого: 5502,21 
 
Основная заработная плата исполнителей работ по данной теме 
включает в себя заработную плату руководителя и бакалавра. 
Баланс рабочего времени исполнителей представлен в таблице 5.14 
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Таблица 5.14 – Баланс рабочего времени 
Показатели рабочего времени Руководитель Студент 
Календарное число дней 365 365 
Количество нерабочих дней (выходные и 
праздничные дни, отпуск, невыходы по 
болезни) 
166 182 
Действительный годовой фонд рабочего 
времени 
199 183 
 
Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 
Зд =
Зм∗М
𝐹д
,      (5) 
где Зм – месячный должностной оклад работника, руб; 
М – количество месяцев работы без отпуска в течение года (при отпуске в 
48 раб.дней М=10,4 месяца, 6-дневная неделя); 
𝐹д – действительный годовой фонд рабочего времени, раб.дн. 
Месячный должностной оклад работника: 
   Зм = Зтс ∗ (1 + kпр + kд) ∗ kр,    (6) 
где Зтс – заработная плата по тарифной ставке (для работников ТПУ 
значение оклада с 2016 года), руб; 
kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс); 
kд – коэффициент доплат и надбавок (0,2); 
kр – районный коэффициент (для Томска 1,3) 
Расчет основной заработной платы приведен в таблице 5.15. 
Таблица 5.15 – Расчет основной заработной платы 
Должность Зтс, 
руб. 
𝑘пр kд kр Зм, 
Руб 
Зд, 
руб. 
Тр, 
раб.дн. 
Зосн, 
руб. 
Руководитель 
Руководитель 26300 0,3 0,2 1,3 51285 2680,22 5 13401,1 
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Продолжение таблицы 5.15 
Бакалавр 
- 1900 0 0 1,3 2470 140,37 37 5193,69 
 
Дополнительная заработная плата рассчитывается по следующей 
формуле: 
    Здоп = kдоп ∗ Зосн,     (6) 
где kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 
проектирования принимается 0,12-0,15). 
Общая заработная исполнителей работы представлена в табл. 5.16. 
Таблица 5.16 – Общая заработная плата исполнителей 
Исполнитель Зосн, руб. Здоп, руб. 
Руководитель 13401,1 1608,13 
Бакалавр 5193,69 623.24 
Отчисления по установленным законодательством Российской 
Федерации нормам органам государственного социального страхования (ФСС), 
пенсионного фонда (ПФ) и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на 
оплату труда работников относятся к внебюджетным отчислениям. 
Величина внебюджетных отчислений определяется по формуле (7): 
Звнеб = 𝑘внеб ∙ (Зосн +  Здоп), (7) 
где 𝑘внеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные 
фонды. 
Отчисления во внебюджетные фонды представлены в таблице 5.17. 
Таблица 5.17 – Отчисления во внебюджетные фонды 
Исполнитель 
Основная заработная 
плата, руб. 
Дополнительная 
заработная плата, руб. 
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Продолжение таблицы 5.17 
Руководитель проекта 13401,1 1608,13 
Бакалавр 5193,69 623,24 
Коэффициент отчислений во 
внебюджетные фонды 
0,302 
Внебюджетные отчисления 
Руководитель проекта 4532.78 
Бакалавр 1756,71 
Всего 6289,49 
 
Рассчитанная величина затрат научно-исследовательской работы 
является основой для формирования бюджета затрат будущего проекта. 
Бюджет научно-исследовательской работы (НИР) представлен в таблице 5.18. 
Таблица 5.18 – Расчет бюджета затрат научно-исследовательской работы 
Наименование Сумма, руб. 
Материальные затраты 5502,21 
Заработная плата руководителя 13401,1 
Заработная плата бакалавра 5193,69 
Отчисления во внебюджетные фонды 6289,49 
Бюджет затрат НИР 30386.49 
 
5.8 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, 
бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования 
 
Эффективность научно-исследовательской работы состоит в ее 
производственности, так как данная работа основана только на обработке 
растровых данных в программной среде. Применяемый на настоящий момент 
метод обработки растра для обзорных схем и их анализа привлекает большое 
количество специалистов и соответственно требует большого количества 
финансов для оплаты труда. 
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Кроме того, требуется финансирование не только для оплаты труда 
работников, но и выполнения различных действий. 
Также выполнение такой работы может осуществляться в достаточно 
короткие сроки и при любой погоде и времени года. 
И еще одним показателем эффективности данной работы является 
безопасность, так как вся работа проходила за персональным компьютером без 
выезда на местность. 
Разработка проекта для комплексного освоения территории – это основа 
всех работ по благоустройству территории, главная задача которых состоит не 
только в придании центру города Томска привлекательного облика, но и 
разделение ее на функциональные зоны, обеспечив удобство использования в 
любое время года и в темное время суток. Необходимость благоустройства 
исследуемой территории обусловлена созданием новой зоны рекреации – парка 
для отдыха населения города Томска. 
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6 Социальная ответственность 
 
Данную работу планируется применять в сфере землеустройства при 
проведении планирования территории. Работу предлагается использовать 
инженерам геоинформационных систем и кадастровым инженером. При этом 
работа может выполняться на любую территорию субъектов Российской 
Федерации и не требует личного присутствия работника на объекте. 
Актуальность данной работы в части социальной направленности 
заключается в том, что разработка проекта на настоящий день является важной 
частью градостроительства.  
Кроме того, главной целью разработки проекта, является основа всех 
работ по благоустройству территории, главная задача которых состоит не 
только в придании центру города Томска привлекательного облика, но и 
разделение ее на функциональные зоны, обеспечив удобство использования в 
любое время года и в темное время суток. Необходимость благоустройства 
исследуемой территории обусловлена созданием новой зоны рекреации – парка 
для отдыха населения города Томска. 
 
6.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
 
Основополагающим законом в сфере труда населения является 
Трудовой Кодекс Российской Федерации. В данном нормативно-правовом 
документе описывается все аспекты труда. Применительно к данной работе 
устанавливается 8 часовой рабочий день по 5-дневной рабочей неделе.  
Так как выполнением данного проекта могут заниматься кадастровые 
инженеры, то на основании Федерального закона №221 «О кадастровой 
деятельности», важно наличие членства в саморегулируемых организациях 
кадастровых инженеров, отсутствие административной или уголовной 
ответственности, страхование жизни и здоровья, а также наличие 
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государственного регистрационного номера. Это является особенностями для 
выполнения данного проекта.  
Выпускная квалификационная работа выполнялась с использование 
персонального компьютера в положении сидя. Такие условия труда 
регламентируются ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ «Рабочее место при выполнении 
работ сидя. Общие эргономические требования». 
На основании данного ГОСТ конструкцией рабочего места должно быть 
обеспечено выполнение трудовых операций в пределах зоны досягаемости 
моторного поля. Зоны досягаемости моторного поля в вертикальной плоскости 
составляют не более 45 см и горизонтальной плоскости – не более 60 см. 
Рабочее пространство делится на 3 зоны: 
 зона для размещения наиболее важных и очень часто используемых 
органов управления (оптимальная зона моторного поля); 
 зона для размещения часто используемых органов управления (зона 
легкой досягаемости моторного поля); 
 зона для размещения редко используемых органов управления (зона 
досягаемости моторного поля). 
Кроме того, важно учитывать пол исполнителя. Применительно к 
данной работе исполнителем может быть, как мужчина, так и женщина. Высота 
рабочей поверхности (расстояние по вертикали от пола до горизонтальной 
плоскости, в которой выполняются основные трудовые движения в 
зависимости от производственного процесса и пола отображена в таблице 6.1. 
Таблица 6.1 – Нормативная высота рабочей поверхности 
Наименование работы 
Высота рабочей поверхности, мм, при 
организации рабочего места 
женщины мужчины 
женщины и 
мужчины 
Печатание на машинке, типографических 
станках, перфоратарах, легкая сборочная 
работа более крупных деталей 
630 680 655 
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Нормативная высота поверхности сидения отображена в таблице 6.2. 
Таблица 6.2 – Высота поверхности сиденья 
Пол работающего Высота сиденья, мм 
Женщина 
Мужчина и женщина 
Мужчина  
400 
420 
430 
 
Очень часто используемые средства отображения информации, 
требующие точного и быстрого считывания показаний, следует располагать в 
вертикальной плоскости под углом ±15° от нормальной линии взгляда и в 
горизонтальной плоскости под углом ±15° от сагиттальной плоскости. 
Данная работы была выполнена на персональном компьютере, 
требования к которому содержаться в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы». 
Допустимые уровни звукового давления представлены в таблице 6.3. 
Таблица 6.3 – Допустимые значения уровней звукового давления в октавных 
полосах частот и уровня звука, создаваемого ПЭВМ 
Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами 
31,5 Гц 63Гц 125 Гц 250 Гц 500Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц 
86 дБ 71 дБ 61 дБ 54 дБ 49 дБ 45 дБ 42 дБ 40 дБ 38 дБ 
 
Нормативные параметры монитора приведены в таблице 6.4. 
Таблица 6.4 – Допустимые визуальные параметры устройств отображения 
информации 
Параметры Допустимые значения 
Яркость белого поля Не менее 35 кд/кв.м 
Неравномерность яркости рабочего поля Не более ± 20% 
Контрастность (для монохромного режима) 3:1 
Временная нестабильность изображения 
(непреднамереное изменение во времени 
яркости изображения экрана дисплея) 
Не должна фиксироваться 
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Продолжение таблицы 6.4 
Пространственная нестабильность 
изображения (непреднамеренное 
изменнение положения фрагментов 
изображения экрана) 
Не более 2*10L-4L, где L - расстояние 
наблюдения 
 
6.2 Производственная безопасность 
 
В данном пункте анализируются вредные и опасные факторы, которые 
могут возникать при разработке или эксплуатации проектируемого решения. 
Для идентификации потенциальных факторов необходимо использовать ГОСТ 
12.0.003-2015 «Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация». Перечень опасных и вредных факторов, характерных для 
проектируемой производственной среды представлен в таблице 6.5. 
Таблица 6.5 – Опасные и вредные факторы 
Факторы 
Этапы работ 
Нормативные документы 
Разработка Эксплуатация 
Температура + + 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
Гигиенические требования 
к персональным 
электронно-
вычислительным машинам 
и организации работы. 
Относительная влажность + + 
Абсолютная влажность + + 
Скорость движения воздуха + + 
Звуковое давление + + 
Наличие электромагнитных 
полей 
+ + 
Естественное освещение + + Р 2.2.2006–05. 
Руководство по 
гигиенической оценке 
факторов рабочей 
среды и трудового 
процесса. Критерии и 
классификация условий 
труда. 
Искусственное освещение + + 
Яркость света + + 
Контрастность  + + 
Пульсация светового потока + + 
Рабочая поза + + Р 2.2.2006–05. Руководство 
по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. 
Критерии и классификация 
условий труда. 
Умственное перенапряжение + + 
Монотонность труда + + 
Длительность 
сосредоточенного 
наблюдения 
+ + 
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6.2.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 
 
Изменение температуры может быть вызвано: большим скоплением 
людей внутри рабочего помещения, погодными условиями, состоянием 
рабочего помещения, рабочими приборами (в данном случаи ПК). Данный 
фактор отрицательно воздействует на работоспособность человека, ухудшая 
его физическое состояние. Оптимальное значение температуры в рабочем 
помещении составляет от 19оС до 21оС. Работы производились в 20 корпусе НИ 
ТПУ 502 аудитории, которое соответствует установленным гигиеническим 
требованием. Предлагаемые средства защиты: оконные жалюзи белого цвета 
(отражение солнечных лучей), кондиционер и регулярное проветривание 
рабочего помещения. 
Изменение влажности может быть вызвано: большим скоплением людей 
внутри рабочего помещения, погодными условиями, состоянием рабочего 
помещения, рабочими приборами (в данном случаи ПК). Данный фактор 
отрицательно воздействует на работоспособность человека, ухудшая его 
физическое состояние. Оптимальное значение относительной влажности в 
рабочем помещении составляет от 62% до 55%. Оптимальное значение 
абсолютной влажности в рабочем помещении составляет 10%. Работы 
производились в 20 корпусе НИ ТПУ 502 аудитории, которое соответствует 
установленным гигиеническим требованием. Предлагаемые средства защиты: 
кондиционер и электронные увлажнители воздуха. 
Изменение скорости движения воздуха может быть вызвано: состоянием 
рабочего помещения, приборы контроля микроклимата (кондиционер). Данный 
фактор отрицательно воздействует на работоспособность человека, ухудшая 
его физическое состояние. Оптимальное значение скорости движения воздуха в 
рабочем помещении составляет менее 0,1 м/c. Работы производились в 20 
корпусе НИ ТПУ 502 аудитории, которое соответствует установленным 
гигиеническим требованием. Предлагаемые средства защиты: кондиционер. 
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Изменение звукового давления может быть вызвано рабочими 
приборами (в данном случаи ПК). Данный фактор отрицательно воздействует 
на работоспособность человека, ухудшая его физическое и психическое 
состояние. Оптимальное значение звукового давления в рабочем помещении 
составляет от 38дБ до 86дБ. Работы производились в 20 корпусе НИ ТПУ 502 
аудитории, которое соответствует установленным гигиеническим требованием. 
Предлагаемые средства защиты: противошумные наушники. 
Изменение электромагнитного поля может быть вызвано рабочими 
приборами (в данном случаи ПК). Данный фактор отрицательно воздействует 
на работоспособность человека, ухудшая его физическое и психическое 
состояние. Оптимальное значение напряженности электромагнитного поля в 
рабочем помещении составляет от 2,5 В/м до 25 В/м. Оптимальное значение 
плотности магнитного потока в рабочем помещении составляет от 25нТЛ до 
250нТл. Работы производились в 20 корпусе НИ ТПУ 502 аудитории, которое 
соответствует установленным гигиеническим требованием. Предлагаемые 
средства защиты: установление 10-минутных перерывов через каждые 50 минут 
работы. Так как в данной работе рабочий день составляет 8 часов, то работа за 
ПК составит 6 часов 40 минут. 
Изменение освещения может быть вызвано состоянием рабочего 
помещения (наличие окон) и наличием искусственных источников света. 
Данный фактор отрицательно воздействует на работоспособность человека, 
ухудшая его физическое состояние. Оптимальное значение естественного 
освещения в рабочем помещении составляет более 0,5 % (значение 
коэффициента естественного освещения). Оптимальное значение 
искусственного освещения в рабочем помещении составляет от 50 лк до 750 лк 
(лк-освещенность). Работы производились в 20 корпусе НИ ТПУ 502 
аудитории, которое соответствует установленным гигиеническим требованием. 
Предлагаемые средства защиты: установка потолочного, настенного и 
переносных источников освещения. 
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Изменение яркости, пульсации и контрастности светового потока может 
быть вызвано качеством искусственных источников освещения. Данный фактор 
отрицательно воздействует на работоспособность человека, ухудшая его 
физическое и психическое состояние. Оптимальное значение яркости света в 
рабочем помещении составляет от 20ккд/м2 до 500 ккд/м2. Оптимальное 
значение контрастности света в рабочем помещении составляет 3Ки. 
Оптимальное значение пульсации света в рабочем помещении не должно 
фиксироваться визуально. Работы производились в 20 корпусе НИ ТПУ 502 
аудитории, которое соответствует установленным гигиеническим требованием. 
Предлагаемые средства защиты: установление углов наклона источников 
искусственного освещения и использование качественных ламп. 
Такие факторы, как рабочая поза, умственное перенапряжение, 
монотонность труда и длительность сосредоточенного наблюдения являются 
психофизическими. Их изменение могут быть вызваны: неправильным 
оснащением рабочего пространства, неудобная мебель, рабочий процесс, 
требующий высокой концентрации органов зрения и интеллекта. Для 
ослабления воздействия данных факторов необходимо: оснащение рабочего 
пространства в соответствии с ГОСТ, установка специализированной офисной 
мебели, установление перерывов в процессе работы. Работы производились в 
20 корпусе НИ ТПУ 502 аудитории, которое соответствует установленным 
требованием ГОСТ. 
 
6.2.2 Обоснование мероприятий по снижению уровня воздействия 
опасных и вредных факторов на исследователя 
 
В данном подразделе разрабатываются решения, обеспечивающие 
снижение влияния выявленных опасных и вредных факторов на работающих. 
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Выпускная квалификационная работа выполнялась на персональном 
компьютере. Поэтому необходимо рассмотреть меры защиты исполнителя от 
воздействия электрического тока. 
В соответствии с ГОСТ 12.1.019-2017 ССБТ «Электробезопасность. 
Общие требования и номенклатура видов защиты» установлены следующие 
правила работы с электроприборами: 
 при подключении электроприбора в сеть необходимо убедиться в 
исправности соединителя; 
 при использовании световых фильтров нельзя перегружать сеть; 
 после завершения рабочего процесса необходимо выключить все 
приборы; 
 запрещено употреблять еду или напитки на месте работы; 
 если произошло короткое замыкание необходимо обесточить 
помещение; 
 если при коротком замыкании возникло возгорание необходимо 
использовать средства пожаротушения при возгорании электрических приборов 
и вызвать пожарных; 
 если возгорание не удается локализовать, необходимо срочно 
покинуть здание, используя пожарный план эвакуации. 
Работа над проектом производилась в 20 корпусе НИ ТПУ 502 
аудитории. Данное помещение соответствует техническим мерам безопасности 
и оснащено сигналами пожарной эвакуации. 
 
6.3 Экологическая безопасность 
 
В данном подразделе рассматривается характер воздействия 
проектируемого решения на окружающую среду. 
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Охрана окружающей среды-это комплекс мер, которые предназначены 
для того, чтобы ограничить отрицательное влияние человеческой жизни и 
деятельности на природу. 
Выпускная квалификационная работа выполнялась на персональном 
компьютере, поэтому необходимо рассмотреть влияние составных частей 
устройства на атмосферу, литосферу и гидросферу. Кроме того, важно отразить 
средства защиты окружающей среды от данных частей. 
Утилизация компьютеров и оргтехники необходима из-за наличия в 
устройствах опасных для окружающей среды веществ, таких как: 
 ртуть; 
 кадмий; 
 мышьяк; 
 свинец; 
 цинк; 
 никель и другие. 
Утилизация компьютерного оборудования осуществляется по схеме: 
1. Создается комиссия, которая принимает решение о списании 
техники. 
2. Разрабатывается приказ о списании устройств. 
3. Составляется акт утилизации, основанного на результатах 
технического анализа, который подтверждает негодность оборудования для 
дальнейшего применения. 
4. Формируется приказ на утилизацию. 
5. Утилизацию оргтехники обязательно должна осуществлять 
специализированная фирма. 
6. Получается специальная официальная форма, подтверждающая 
утилизацию. 
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Люминесцентные лампы содержат ртуть в количестве от 2,3 мг до 1 г и 
относят к отходам 1 класса опасности. В соответствии с Постановлением 
Правительства утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп 
осуществляют специализированные организации. 
Для того, чтобы отправить макулатуру на переработку необходимо 
рассортировать бумажные отходы: бумага, картон. Далее макулатура сдается в 
специальный пункт приема и передается в специализированные организации. 
 
6.4 Пожарная безопасность 
 
Источниками зажигания могут быть электрические схемы от ПК, 
приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства 
электропитания, кондиционирования воздуха, где в результате различных 
нарушений образуются перегретые элементы. 
Пожары в компьютерном помещении представляют особую опасность, 
так как сопряжены с большими материальными потерями. 
Согласно Федеральному закону «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пожарная безопасность 
объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и 
противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими 
мероприятиями. 
К организационным мерам в компьютерном помещении относятся: 
разработка планов эвакуации; разработка инструкций о действиях при пожаре; 
выпуск специальных плакатов и листовок.  
Технические противопожарные мероприятия обеспечивают: эвакуацию 
людей, оборудование помещения современными автоматическими средствами 
сигнализации, устройство автоматических стационарных систем тушения 
пожаров.  
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6.5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
В данном подразделе проводится краткий анализ возможных 
чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть при разработке, 
производстве или эксплуатации проектируемого решения. Чрезвычайные 
ситуации могут быть техногенного, природного, биологического, социального 
или экологического характера. 
Выпускная квалификационная работа выполнялась в 20 корпусе НИ 
ТПУ 502 аудитории. В этом случаи возможно возникновение техногенной 
чрезвычайной ситуации, то есть пожар. 
Данный учебный корпус оборудован пожарными выходами, средствами 
пожаротушения и устройствами оповещения. Кроме того, на каждом этаже 
расположено несколько планов пожарной эвакуации. 
При возникновении пожара необходимо: 
1. При звуковом оповещении о возникновении пожара сохранять 
спокойствие. 
2. Покинуть помещение и выйти из здания из эвакуационного выхода. 
3. При задымлении дышать через ткань, придвигаясь максимально 
близко к полу. 
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Заключение 
 
При выполнении данной выпускной квалификационной работы 
необходимо было учитывать ее социальное значение. Так как разработка 
проекта с целью благоустройства исследуемой территории обусловлена 
созданием новой зоны рекреации – парка для отдыха населения города Томска 
В части социальной ответственности были рассмотрены опасные и 
вредные производственный факторы, возникающие при выполнении данной 
работы. Были определены источники их возникновения, оптимальные 
показатели, последствия воздействия таких факторов, а также средства и 
методы защиты. Таким образом, происходит снижение воздействия вредных и 
опасных факторов на физическое и психическое состояние исполнителя, что 
увеличивает его работоспособность и качество исполняемой работы. 
Кроме того, были рассмотрены источники воздействия на литосферу, 
атмосферу и гидросферу. Также освещены меры снижения воздействия на 
окружающую среду, путем установленной нормативной утилизации продуктов 
персонального компьютера и вспомогательных аппаратных систем. Таким 
образом, была обеспечена экологическая безопасность при выполнении данной 
выпускной квалификационной работы. 
При выполнении данной работы были также указаны источники и виды 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Освещены действия при 
возникновении техногенной чрезвычайной ситуации, а именно пожара по 
причине возгорания электрических приборов. 
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Заключение 
 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был проведен 
анализ комплексного развития территории и разработан «Проект объекта, 
планируемого к размещению». В результате анализа нормативно-правовой базы 
в отношении комплексного развития территории была проанализированная 
территория для разработки проекта.  
При подготовке проекта были соблюдены правила благоустройства 
территории муниципального образования «Город Томск», включающие 
регламентированный порядок участия физических и юридических лиц и общие 
положения о благоустройстве территории.  
 Кроме того, показана схема разработки, согласования и согласования 
проекта.  
В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 
выполнены следующие задачи: 
1. Выполнен информационно-аналитический обзор существующих 
нормативных документов по комплексному развитию территории, который 
позволил изучить особенности проведения процедуры по комплексному и 
устойчивому развитию территории. 
2. Проанализирована исследуемая территория исторических районов 
города Томска, что позволило учесть статус родников при благоустройстве 
такой территории. 
3. Разработан комплекс мероприятий по благоустройству родников в 
историческом районе «Воскресенская гора», для дальнейшей подготовки 
проекта благоустройства территории. 
4. Составлена схема разработки, согласования и утверждения «Проекта 
объекта, планируемого к размещению», для комплексного развития территории 
исторических районов г. Томска с учётом ландшафтно-родниковых зон. 
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После выполнения поставленных задач, был проведен анализ 
благоустройства территории жилой застройки вблизи родников и предложение 
мероприятий по комплексному развитию исторических районов г. Томска с 
учетом ландшафтно-родниковых зон. 
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